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ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу Хохловой Ирины Артемовны, выполненную по теме: «Трансляция политических идей посредством киноиндустрии (на примере формирования образа политического лидера)»


Киноиндустрия оказывает значительное влияние на формирование картины мира и системы ценностей человека, порой становится инструментом конструирования политических и идеологических идей. Данная тема стала предметом научных интересов Ирины Артемовны в текущем учебном году. Ранее она занималась изучением антропологических аспектов функционирования искусства в целом.
За довольно короткий промежуток времени ей удалось осуществить теоретический и эмпирический анализ новой для себя темы.
Структура работы стандартная, в первой главе приведены теоретические основы изучения заявленной темы, во второй – осуществлен анализ контента 5 фильмов на предмет выявления образа политического лидера и политических идей. 
Эмпирическая глава содержит наиболее интересные результаты. Сама работа имеет большие исследовательские перспективы. Было бы интересно осуществить сравнительный анализ образа политического лидера разных стран: того, как происходит или не происходит трансляция не только образа, но и политических идей посредством киноиндустрии. 
Ирина Артемовна – исполнительный студент, ответственно относящийся к заданиям руководителя, состоявшийся исследователь, умеет в короткие сроки выполнять сложные аналитические задачи.
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